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Organizar uma viagem de estudos ao Uruguai para os estudantes do Unilasalle era um projeto 
que nós, coordenadores de curso, queríamos colocar em prática há algum tempo. 
Independentemente de ser a primeira experiência no exterior ou não, nosso objetivo era que 
os acadêmicos pudessem conhecer a capital uruguaia, praticar a língua espanhola e visitar 
espaços que agregassem conhecimento à sua formação profissional.   
 
Com o apoio dos Coordenadores de Curso, da Pró-Reitoria de Graduação e do Setor de 
Mobilidade Acadêmica e Assuntos Internacionais, fizemos contato com a Agência Terra 
Nova Turismo e organizarmos uma viagem financeiramente acessível, segura e culturalmente 
atraente. A viagem ocorreu de 13 a 17 de novembro de 2013 e contou com a participação de 
33 acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências da Computação, Contabilidade, 
Eventos, História, Letras, Relações Internacionais e Turismo, sob minha responsabilidade e, 
também, da guia internacional Viviane Wagner. 
 
 Antes de embarcar, os acadêmicos receberam informações quanto à documentação aceita 
para a entrada no país, locais para câmbio de moeda no Brasil e no Uruguai, dress code para 
as visitas técnicas e outros dados importantes para a organização pessoal. Para tanto, 
realizamos duas reuniões e, com a ajuda da acadêmica de Turismo Alice Nunes Amado, do 
Laboratório de Hospitalidade, providenciamos mapas de Montevidéu e organizamos o 
programa da viagem. O apoio do Consulado do Uruguai em Porto Alegre também foi 
importante pelo fornecimento de mapas e guias com informações sobre o país e seus 
principais pontos turísticos. 
 
Em Montevidéu, visitamos o Ministerio del Turismo y Deportes, na tarde de 14 de 
novembro, onde fomos recebidos por Mariella Volppe  e Elisa  Fernández Delgado, 
responsáveis pela imprensa e relações públicas.  Mariella nos apresentou fotos dos principais 
pontos turísticos uruguaios visitados pelos estrangeiros, informações sobre o aumento da 
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entrada de visitantes de diferentes nacionalidades no país e dados sobre investimentos feitos 
no Setor de Turismo do país nos últimos anos. Além disso, Mariella salientou que o governo 
uruguaio está otimista com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, pois acreditam 
que o evento incentivará muitos turistas estrangeiros a visitarem o Uruguai pela proximidade 
com o nosso país.  
 
Ministerio del Turismo y Deporte 
 
Ainda no dia 14 de novembro, fizemos um city tour em Montevidéu com a simpática 
guia de turismo Pilar. Visitamos vários pontos turísticos importantes da cidade, a saber: el 
Mercado del Puerto,  el Teatro Solís, la Plaza Independencia, el Bar Fun Fun (muito visitado 
por Carlos Gardel), la entrada de la Ciudadela, el Parque del Prado, el Palacio Legislativo, 
el Estadio Centenario, la Plaza de la Armada, la rambla.  
Na manhã de 15 de novembro, visitamos a ALADI - Asociación Latinoamericana de 
Integración, onde fomos recebidos pelo Sr. Diego Fernández, Chefe do Departamento de 
Cooperação e Formação da Associação, que fez uma apresentação institucional com 
informações sobre as relações comerciais do Brasil com seus sócios da ALADI para a 
promoção das exportações e das importações. Nesta visita, vimos quais os principais 
produtos importados e exportados pelo Brasil e demais países latino-americanos que fazem 
parte da ALADI, os principais acordos de alcance parcial e regional e as preferências 
tarifárias regionais, aplicadas a produtos originários dos países membros frente às tarifas em 
vigor para terceiros países. Diego Fernández explicou que todas essas ações têm como 
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Ainda no dia 15 de novembro, visitamos o imponente Palacio Legislativo, localizado na Av. 
de las Leyes. Com a visita guiada, conhecemos o Salão Central do Palácio, onde estava 
exposta a primeira Constituição do Uruguai. O edifício foi construído entre 1908 e 1925, sob 
responsabilidade de um arquiteto italiano, que misturou vários tipos de pedras, granitos e 
basalto. Há em torno de 52 cores diferentes de granito no local, que é cheio de mosaicos e 
lindos vitrais. Conhecemos o Plenário do Senado, a Câmara dos Deputados e a Biblioteca, 
que contém 250 mil exemplares e uma pequena estátua do General Artigas montado a cavalo. 
No terceiro dia, fomos conhecer a encantadora Colonia del Sacramento, a duas horas da 
capital. Colônia é uma típica cidade portuguesa, rica em arquitetura datada do século XVII e 
declarada Patrimônio Histórico Cultural pela Unesco! Foi muito relaxante caminhar por suas 










No dia 17, nos despedimos de Montevidéu e, na volta ao Brasil, passamos pelo Chuí para 
conhecer os free shops, com seus maravilhosos alfajores, turrones e dulce de leche!  
Em nome dos acadêmicos que participaram desta viagem, posso dizer que Montevidéu é uma 
cidade segura, encantadora e charmosa! Fomos bem recebidos em todos os lugares visitados e 
ficamos com vontade de voltar em breve! Ficar na cidade por alguns dias significou muito 
mais do que “comer una rica parillada, una pizza en metro, un chivito al plato, una torta 
chajá” ou “tomar un refrescante pomelo”. Pudemos sentir o clima agradável do Uruguai, 
que mistura o antigo e o moderno, que tem muita história para contar e muitos laços 
históricos com o nosso país. Além disso, conviver com um grupo de 33 estudantes durante 
quatro dias foi uma experiência desafiadora e enriquecedora! Espero que mais acadêmicos e 
professores do Unilasalle possam participar de viagens de estudo internacionais como esta 
nos próximos anos!  
 
